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A. Latar Belakang 
Perkembangan dunia bisnis di Indonesia dari masa ke masa terasa 
semakin kompetitif. Meskipun sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia 
secara umum belum menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan yang 
signifikan, Namun bukan berarti terjadi kondisi yang stagnasi dalam dunia bisnis. 
Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat bertahan dalam arus persaingan 
bisnis, terlebih lagi bagi perusahaan  lokal. 
Karena dengan semakin banyak perusahaan asing yang berekspansi ke 
peta persaingan bisnis di Indonesia, maka diperlukan berbagai promosi dari 
dalam perusahaan untuk dapat bersaing secara wajar dan sehat dalam rangka 
mencapai tujuan masing-masing perusahaan. Keberhasilan promosimerupakan 
harapan utama bagi Bank untuk meningkatkan minat nasabah. Produk-produk  
suatu Bank memerlukan suatu Promosi yang baik kepada upaya untuk 
meningkatkan minat nasabah, Sehingga tujuan yang diharapkan oleh Bank akan 
tercapai dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. 
Dengan semakin meningkatnya persaingan, maka semakin penting 
peranan kebijakan promosi dalam meningkatkan minat nasabah bank. Kegiatan 
promosi yang merupakan bagian dari pemasaran sebagai alat yang sangat penting 






Dewasa ini industri perbankan merupakan salah satu mitra usaha yang 
dapat dipercaya dalam membantu kelancaran suatu usaha, dengan berbagai 
fasilitas pembiayaan dari bank yang tersedia. Gadai emas merupakan salah satu 
produk pembiayaan dari bank syariah, untuk itu gadai emas lebih dikenal sebagai 
bagian dari produk yang ditawarkan bank syariah, dimana bank menawarkan 
kepada masyarakat bentuk pengamanan barang guna mendapatkan pembiayaan
1
. 
Praktek gadai ada sejak jaman Rasullah SAW dan Rasullah SAW sendiri 
pernah melakukanya, contohnya ketika Rasullah pernah menggadaikan baju 
besinya kepada orang yahudi untuk ditukar dengan gandum, lalu orang yahudi 
berkata “ Sungguh Muhammad ingin membawa hartaku.” Rasullulah kemudian 
menjawab “ Bohong ! Sesungguhnya aku orang yang jujur diatas bumi ini dan 
dilangit, jika kamu berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan, pergilah kalian 
dengan baju besiku menemuinya.” (H.R.Al-Bukhori).2 
Untuk fasilitas gadai, tidak diperlukan analisa khusus oleh karena 
nasabah datang dengan membawa barang/emas yang akan digadaikan dan jumlah 
pinjaman yang diberikan oleh bank lebih kecil dari nilai pasar emas tersebut. 
Berapa besar jaminan yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan 
jaminan (emas) yang diserahkan, hal ini sepenuhnya bergantung kepada 
kebijakan bank syariah tersebut
3
. Gadai yang dioperasionalkan oleh Bank 
Syariah menggunakan aqad qardh dan Ijarah, yaitu dengan menyewa safe 
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deposit box (SDB) sebagai tempat penyimpanan emas, nasabah akan dibebankan 
biaya administrasi dan juga biaya penggunaan SDB, sehingga konsep inilah yang 
dimanfaatkan oleh Bank Syariah dengan berlomba-lomba untuk memberikan 
biaya yang lebih ringan dibanding pesaingnya.
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Untuk itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah sebagai bank syariah 
terbesar di Indonesia berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah. 
Hal ini dilakukan antara lain dengan menawarkan produk-produk baru. Gadai 
EmasiB merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai 
salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, manfaat dari memilih  
Gadai Emas iB yaitu proses cepat, proses mudah dan jaminan keamanan.
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Dalam mengiklankan atau mempromosikan produk barunya ini Bank BRI 
Syariah Cabang Cirebon belum maksimal, sehingga masyarakat masih banyak 
yang belum mengetahui dan pada akhirnya lebih memilih produk lain dan produk 
ini juga bukan hal yang diprioritaskan. Beberapa promosi yang sudah dilakukan 
hanya sekedar media cetak yang dibuat sendiri oleh lembaga bank  itu sendiri 
seperti brosur dan poster yang di pasang di depan kasir. Hal ini bel efektif untuk 
menarik nasabah yag lebih banyak. 
Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “ PENGARUH PROMOSI GADAI 
EMAS TERHADAP MINAT NASABAH “ 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
masalah berikut: 
1. Bagaimana gambaran promosi gadai emas pada BRI Syariah Cabang 
Cirebon? 
2. Bagaimana gambaran minat nasabah terhadap gadai emas pada BRI Syariah 
Cabang Cirebon? 
3. Bagaimana pengaruh promosi gadai emas terhadap minat nasabah BRI 
Syariah Cabang Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengeahui gambaran promosi gadai emas di BRI Syariah cabang 
Cirebon. 
2. Untuk mengetahui gambaran minat nasabah terhadap gadai emas di BRI 
Syariah cabang Cirebon. 
3. Untuk mengetahuipromosi gadai emas berpengaruh terhadap minat nasabah 







D. Kegunaan Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti 
dalam meningkatkan minat nasabah pada BRI Syariah cabang Cirebon. Adapun 
kegunaan daripeneliti ini adalah: 
1. Bagi Peneliti  
Menambah khasanah keilmuan khususnya tentang manajemen Perbankan 
yang berkaitan dengan promosi gadai emas terhadap minat nasabah. 
2. Bagi perusahaan  
Semoga menjadi bahan masukan yang berartiuntuk BRI Syariah, dalam 
rangka meningkatkan minat nasabah. Serta sebagai informasi betapa 
pentingnya promosi gadai emas terhadap minat nasabah. 
3. Bagi Pihak lain (Pembaca) 
Dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan study perbandinagn dalam 
mengkaji ilmu pengetahuan dan sebagai penambahan wawasan pembaca.  
 
E. Sistematika  Penulisan  
Dalam melakukan penelitian penulis menempuh langkah-langkah sebagai 
berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, 





BAB IILANDASAN TEORI 
Minat nasabah, Promosi, Gadai emas dibank Syariah, penelitian 
terdahulu, kerangka berfikir, hipotesis.  
BAB III METODELOGI PENELITIAN 
Lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, populasi dan sempel, oprasional 
variabel, instrument penelitian, uji paliditas, teknik analisis data.   
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kondisi objektif penelitian, gambaran hubungan antara promosi gadai 
emas terhadap minat nasabah. 
BAB VKESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan, dan saran. 
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Melawati           :    PENGARUH PROMOSI GADAI EMAS TERHADAP     
MINAT NASABAH  (Studi kasus Pada BRI Syariah 
Cabang Cirebon) 
 
Dewasa ini industri perbankan merupakan salah satu mitra usaha yang 
dapat dipercaya dalam membantu kelancaran suatu usaha, dengan berbagai 
fasilitas pembiayaan dari bank yang tersedia. Gadai emas merupakan salah satu 
produk pembiayaan dari bank syariah, untuk itu gadai emas lebih dikenal sebagai 
bagian dari produk yang ditawarkan bank syariah, dimana bank menawarkan 
kepada masyarakat bentuk pengamanan barang guna mendapatkan pembiayaan. 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah sebagai bank syariah terbesar di 
Indonesia berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Hal ini 
dilakukan antara lain dengan menawarkan produk-produk baru. Gadai EmasiB 
merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu 
alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, manfaat dari memilih  Gadai 
Emas iB yaitu proses cepat, proses mudah dan jaminan keamanan. 
Peredaran produk baru ini masih sedikit karena merpakan produk baru dan 
masih sedikit masyarakat yang mengetahui produk baru ini. Sehingga dalam 
mengiklankan atau mempromosikan produk barunya ini Bank BRI Syariah 
Cabang Cirebon harus gencar dan efektif efisien mengingat produk baru ini masih 
belum akrab ditelinga masyarakat seperti yang di jelaskan di atas. Dalam 
meningkatkan produk gadai emas perlu adanya strategi untuk menarik seseorang 
agar dapat bergabung menjadi nasabah gadai emas di BRI Syariah, yaitu setrategi 
yang di gunakan adalah meningkatkan promosi gadaiemas. 
Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan  
kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitiannya hanya 
menganalisis pengaruh promosi gadai emas di BRI Syariah Cabang Cirebon. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara 
promosi gadai eamas secara simultan terhadap minat nasabah Gadai emas BRI 
Syariah Cabang Cirebon. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
dengan observasi dan kuesioner yang dibagikan kepada nasabah gadai emas 
syariah cabang Cirebon. Adapun uji statistik dan analisis data yang digunakan 
adalah uji t, dan regresi linier sederhana yang dihitung dengan SPSS. 
Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan rumus koefisien penentu 
KD=r
2
x 100%, nilai r promosi yang diperoleh adalah 0,273% sehingga r
2 
sebesar 
0,523. Jadi nilai kontribusi promosi  adalah 27,3% yang artinya Minat Nasabah 
dapat dijelaskan oleh promosi sebesar 7,5429% dibulatkan menjadi 27,3% dan 
sisanya 72,7% dijelaskan oleh faktor lain. Adapun nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  simultan variabel 
X (Promosi) terhadap Y (MinatNasabah). Setelah diketahui nilai thitung  (5,684) 
dan tTabel  (1,67) maka thitung >tTabel, sehingga Ha diterima dan H0 ditolak hal ini 
berarti variabel X (promosi) mempengaruhi variabel Y. 
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